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В жизни зарубежного международного 
судебно-экспертного сообщества большое 
значение имеют различные масштабные 
научно-практические мероприятия, где со-
бираются представители разных стран для 
обсуждения актуальных проблем и перспек-
тив развития современной судебно-экс-
пертной науки. Несмотря на то что участ-
ники этих встреч представляют в основном 
системы англосаксонского и континенталь-
ного права, в предметных, насыщенных и 
глубоких дискуссиях по вопросам исполь-
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зования специальных знаний в различных 
видах судопроизводства участвуют пред-
ставители и других правовых систем.
В августе 2017 года в г. Торонто (Канада) 
состоялась очередная 21-я конференция 
Международной ассоциации судебной экс-
пертизы (IAFS1), которая проходила под 
девизом «Межпрофессиональное сотруд-
ничество в судебной экспертизе». В работе 
конференции приняло участие 1440 участ-
ников – представителей различных право-
охранительных, экспертных и образова-
тельных организаций из 86 государств всех 
континентов. 
IAFS является одной из крупных всемир-
ных ассоциаций ученых и практикующих 
специалистов по различным разделам су-
дебной экспертизы, в том числе судебной 
медицине (патологоанатомов), криминали-
стов, профессионалов, работающих в по-
лицейских, правительственных или частных 
судебно-экспертных лабораториях, зани-
мающихся отпечатками пальцев, анализом 
ДНК, наркотиков, огнестрельного оружия, 
документов, токсикологией, реконструк-
цией аварий и т. д. В ассоциации широко 
представлены также специалисты из других 
отраслей судебной экспертизы, таких как 
судебная психиатрия, судебная антрополо-
гия, медицинское право и биоэтика, судеб-
ная стоматология. 
Главной целью IAFS является прогрес-
сивное развитие судебной экспертизы во 
всем мире, помощь судебным экспертам 
и другим специалистам в обмене научно-
технической информацией, организация и 
проведение раз в три года международных 
конференций. 
Раскрывая тему встречи «Межпрофес-
сиональное сотрудничество в судеб-
ной экспертизе», президент IAFS Майкл 
Полланен на ее открытии особо отметил 
междисциплинарный характер судебной 
экспертизы и растущий гуманитарный фак-
тор судебно-экспертной науки в поиске ис-
тины, поддержке прав человека, обеспече-
нии справедливости и совершенствовании 
общества. Доктор Майкл С. Полланен яв-
ляется главным судебным патологоанатом 
Онтарио, заместителем главного короне-
ра, профессором лабораторной медицины 
и патобиологии в Университете Торонто. 
Данный вуз совместно с администрацией 
города Торонто выступил одним из основ-
ных организаторов конференции и отвечал 
1 International Association of Forensic Sciences
за ее материально-техническое обеспече-
ние.
В ходе конференции состоялось несколь-
ко пленарных заседаний, на которых были 
рассмотрены различные гуманитарные 
аспекты судебной экспертизы и судебной 
медицины. Темы этих заседаний были по-
священы совершенствованию расследова-
ния смертности, связанной с терроризмом 
и вооруженными конфликтами, миграцией 
людей, а также смертности уязвимых групп 
населения (детей, пожилых людей, в ген-
дерном контексте и др.). Рассматривались 
современные методы раскрытия и рас-
следования смертных случаев, связанных 
с этими явлениями, в частности методы, 
используемые судебными медиками при 
идентификации и определении возраста и 
пола людей, погибших во время миграции 
либо при их репатриации.
Наиболее интересными на пленарных 
заседаниях были лекции о принудительной 
миграции в глобальном контексте (проф. 
Рэндалл Хансен, Канада), проблемах иден-
тификации умерших мигрантов вдоль 
границы США – Мексики (проф. Лори Э. 
Бейкер, США) и генетической идентифика-
ции и миграции людей (проф. Хосе Антонио 
Лоренте, Испания).
По проблемам организации и произ-
водства судебной экспертизы в сложных 
условиях заслуживали внимания лекции о 
гуманитарном воздействии судебной экс-
пертизы: глобальные вызовы и возможно-
сти (Ив Даккорд, Международный комитет 
Красного Креста, Женева), о судебной ме-
дицине в сложных средах: опыт Филиппин 
(доктор Мария де Унгрия, Филиппины), о 
расследовании пыток и жестокого обраще-
ния в сложных средах (доктор Дуарте Нуно 
Виейра, Португалия).
Показательной была лекционная сессия 
(проф. Тони Тессароло, Канада), посвящен-
ная использованию многодисциплинарно-
го подхода Управлением полиции Онтарио 
при успешном расследовании ряда громких 
и сложных убийств. Особое внимание здесь 
было уделено необходимости изучения 
прошлых ошибок, управлению рисками и 
использованию передового опыта в прове-
дении судебно-экспертных исследований.
Помимо пленарных заседаний проходи-
ли семинары, устные и постерные презен-
тации по актуальным вопросам судебной 
экспертизы самых разных научных направ-
лений. Из семинаров и устных выступле-
ний следует отметить те, где обсуждались 
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следующие вопросы: управление доказа-
тельствами: от сцены преступления до зала 
суда (проф. Ашраф Мозаини, США), судеб-
ные ошибки (Джефф Манишен, Канада), 
судебно-экспертные доказательства и не-
правильные конвенции европейских стран 
(проф. Джэл Вуиль, Швейцария), человече-
ский фактор в судебной экспертизе (проф. 
Шейла Уиллис, Ирландия).
Одним из важных примеров укрепления 
взаимодействия зарубежного судебно-экс-
пертного сообщества является активиза-
ция деятельности Международного судеб-
но-экспертного стратегического альянса 
(IFSA)2. На 21-й конференции IAFS состоя-
лась встреча членов альянса, которая под-
твердила работоспособность и интеграци-
онные функции многостороннего партнер-
ства между региональными сетями ведущих 
судебно-экспертных институтов и лабо-
раторий по всему миру. В настоящее вре-
мя членами IFSA являются Американское 
общество директоров криминалистических 
лабораторий (ASCLD), Европейская сеть 
судебно-экспертных институтов (ENFSI), 
Национальный институт судебной эксперти-
зы Австралии и Новой Зеландии (NIFS ANZ), 
Иберо-американская академия кримина-
листики и судебной экспертизы (AICEF), 
2 URL: http://www.ifsa-forensics.org.




ституты на встрече представляли пре-
дыдущий президент ENFSI Ян де Киндер 
(Бельгия) и действующий президент ENFSI 
Эркки Сиппола (Финляндия). На заседании 
состоялся обмен мнениями между членами 
организаций и поставлены очередные зада-
чи по укреплению стратегического сотруд-
ничества в глобальном судебно-экспертном 
сообществе.
Анализируя итоги как самой конферен-
ции IAFS, так и заседания стратегическо-
го альянса IFSA, можно сделать вывод об 
устойчивой тенденции повышения значи-
мости междисциплинарных исследований 
в обеспечении научной обоснованности су-
дебно-экспертных методик. 
По завершении 21-й конференции 
Международной ассоциации судебной 
экспертизы новым президентом IAFS на 
период 2017–2020 гг. избран профессор 
Клод Ру (Claude Roux), директор Центра су-
дебной экспертизы Технологического уни-
верситета Сиднея (Австралия) (см. фото: 
в центре – проф. Клод Ру с президентской 
медалью).
Совет президентов IAFS
IAFS Council of Past Presidents
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